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Denne to-dages konference sætter fokus på fag- og forsk-
ningsbibliotekerne som aktører i forskeruddannelserne og 
i support af nye forskere.
Hvordan bliver bibliotekets kompetencer udi vidensøgning 
og videnhåndtering m.m. integreret - som en naturlig del 
- i ph.d.-forløbet? Hvad skal vi have fokus på, og hvordan 
kan vi komme mere aktivt i spil?
Der vil være oplæg fra ph.d.-studerende og andre nye 
forskere, om deres akademiske arbejde med data og 
information. Også ph.d.-skoleledere, der fortæller om de 
overordnede målsætninger med ph.d.-uddannelsen og 
de politiske vinde, der aktuelt blæser på området, vil vi 
høre fra. Input og erfaringer fra forskningsbibliotekerne vil 
ligeledes være en del af konferencen. Målet for dagene er 
at blive klædt på til at udvikle nye og relevante services til 
målgruppen af ph.d.-studerende og forskere. 
Mere info og tilmelding på www.dfdf.dk 
Med venlig hilsen  
Bestyrelserne for  
Forum for Brugeruddannelse og NEFUS
SÆT X I KALENDEREN D. 3. OG 4. NOVEMBER 2015 
FORUM FOR BRUGERUDDANNELSE OG NEFUS – NETVÆRK FOR FORSKERUNDERSTØTTENDE  
SERVICES AFHOLDER EN FÆLLES KONFERENCE PÅ NYBORG STRAND
NYE FORSKERE OG PH.D.-STUDERENDE:  
DE UNDERVISER, DE FORSKER OG DE PUBLICERER
- HVORDAN KAN BIBLIOTEKERNES SERVICES INDRETTES  
FOR AT STØTTE BEDST?
VINTERINTERNAT 2016
Biblioteksimpact, bibliometri og ranking.
3. og 4. marts 2016
Mere info på www.dfdf.dk
 
FORENINGEN TAKKER 
For et godt Årsmøde i Århus. 
Her ses den velbesøgte poster session.
